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直接 経 費 間接 経 費 合 計
平成 1 7年 度 1，700，000 0 1，700，000
平 成 1 8年 度 500，000 0 500，000
平成 19年 度 500，000 150，000 650，000





A case of masticatory disturbanceincidental to trigeminal schwanoma：
changesin occlusal force　and masticatory sensation before and after
radiosurgery．
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